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Дорогий друже!
Пропонуємо тобі уважно поглянути на дорогу, 
яка щодня веде з дому до школи. Дізнайся, 
як зробити її для себе зручною, безпечною 
та цікавою.
Умовні позначення
досліджую
слухаю
використовую гаджет
працюю разом із дорослим
вирізаю з додаткового аркуша
умію
читати
навчаюся
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